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   The urinary tract calculus patients seen at our Department between January, 1974 and 
December, 1983 were reviewedto determine the trend of urolithiasis. 
   The urinary tract calculus patients accounted for 10.1% of all the outpatients. Re-
current calculus diseases were seen in 16.9% of male patients and in 12.1% of female pati-
ents. The frequency of recurrence was very high in the patients in their forties. Upper 
urinary tract calculi were seen most frequently in the patients in their forties. We could ex-
pect spontaneous passage of stone for at least 6 months in the case of a middle-sized stone 
(less than 6 x 10 mm). The percentage of calcium oxalate-containing stone was 73.2% in male 
patients and the percentage of phosphate-containing stones was 81.6% in female patients. 
Hypercalciuric patients were seen in 34.0% of the calculus inpatients. Urinary bacterial culture 
revealed positive in 33.0% of the calculus inpatients.

















































































































































Fig.1.尿路 結 石 症 の再 発 新 患 数
例
280
西井 ・ほか;尿 路結石症 ・統計
(1974～1983)
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前期5年 間 後期5年 間 全 体
小 個数19347422213317
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腎部分 拡大腎孟年 腎摘除術 腎切石術
切除術 切石術
腎 孟 尿 管 膀 胱 経尿道的











































































































































































の5例 の うち の3例 に 過Ca尿 症 が 認 め られ た.
高 尿 酸 血 症(男8.Omg/dl以 上,女7.Omg/dl以
上)は88例 中5例(5.7%)に,過 尿 酸 尿 症(男800
mg/日以 上,女700mg/日 以 上)は88例 中6例(6.8
%)に み られ た.
(9)入院 結 石 患 者 に お け る尿 中 細 菌 培 養(Table4)
過 去3年 間 の 入 院結 石患 者 の尿 中細 菌 培 養 で はll2
例中37例(33%)が 陽 性 で あ った.
尿 中 分 離 菌 はStaPh.?10coccusが37例中14例と最 も多
く,Pseudomonas8例,E.coli7例,Proteus7例と
これ に 続 い て い た.
一 方 ,感 染 石(CaPとstruviteの 混 合 石)症 例
に限 って 尿 中分 離 菌 を検 討 し てみ る と,感 染石 症 例29
例 中 の12例(41.4%)に尿 中 細 菌 が 分離 され て い る.
そ して,こ の12例 の うち の6例 に お い て は代 表 的 な
ureaseproducingbactcriaであ るProteusが分 離
され て お り,ureascproducingbacteria感染 に ょ
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